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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto: 
“Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu 
dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa 
depan” (Umar bin Khattab). 
”Jika keajaiban itu tidak berpihak kepada kita. Maka, kita 
sendiri yang akan membuat keajaiban itu” (Roronoa Zoro) .”  
                         Laporan ini kupersembahkan untuk: 
1. Kedua Orang Tua dan Keluarga Besar 
2. Dosen-dosen yang telah membimbing 
selama ini 
3. Pegawai PT. KAI Divisi Regional III 
Palembang 
4. Orang Terkasih dan  Para Sahabat 
5. Keluarga Besar Om Coy Cafe 
6. Teman-teman Seperjuangan Khususnya 
Kelas 6 IB Angkatan 2017 
7. Black Horse Squad 











Tujuan penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk membuat Aplikasi Pengelolaan 
Data IP Address Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III 
Palembang Berbasis Website, Dimana semua aktivitas kegiatan pengelolaan data 
IP address yang dilaksanakan masih dilakukan ditempat secara manual dan 
kurang efektif. oleh sebab itu maka diperlukan pengelolaan data yang baik 
mengenai pengelolaan data. Karenanya, diperlukan suatu aplikasi yang dapat 
membantu dalam pengelolaan data tersebut. Dapat disimpulkan sistem yang 
sedang berjalan tersebut tidak efektif dan efisien. Aplikasi Pengelolaan Data IP 
Address Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang 
ini terdiri dari dua user yaitu admin dan user. Admin  dapat mengolah data user 
dan melihat lokasi IP Address. User dapat mengelola data dan mengelola lokasi 
IP Address. Aplikasi Pengelolaan Data IP Address Pada PT. Kereta Api Indonesia 
(Persero) Divisi Regional III Palembang ini dibangun menggunakan 
menggunakan PHP serta sistem database MySQL.  
 

































The purpose of writing this final report is to create an application for data 
management IP addresses at PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional 
Division III Palembang Based on a Website, where all IP address data 
management activities are still carried out manually and are less effective. 
Therefore, it requires good data management regarding data management. 
Therefore, we need an application that can assist in data management. It can be 
concluded that the current system is ineffective and inefficient. Data Management 
IP Address Applications at PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division 
III Palembang consists of two users, namely admin and user. Admin can process 
user data and see the IP Address location. Users can manage data and manage IP 
Address location. Data Management IP Address Applications at PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero) Regional Division III Palembang was built using PHP and 
MySQL database system. 
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dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir yang  berjudul 
“Aplikasi Pengelolaan Data IP Address Pada PT. Kereta Api Indonesia 
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